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Die Seite der Herausgeber 
Elterliche Gewalt oder 
Es gehört z u d e n g r u n d l e g e n d e n E i n -
s i c h t e n h e u t i g e r Pädagogik, daß d i e 
Übergänge v o n d e r Unmündigkeit z u r 
Mündigkeit fließend s i n d . D i e E n t w i c k -
l u n g z u m mündigen M e n s c h e n , d e r für 
s i c h u n d a n d e r e V e r a n t w o r t u n g z u t r a -
g e n v e r m a g , e r w e i s t s i c h a l s e i n d y n a -
m i s c h e r Prozeß p h a s e n s p e z i f i s c h f o r t -
s c h r e i t e n d e r Bewußtheit i m W e l t v e r h a l -
t e n des H e r a n w a c h s e n d e n . U m Mündig-
w e r d e n z u ermöglichen, muß a l s o d e r 
E r z i e h e r s e i n e e i g e n e Führungskraft d e m 
G r a d d e r p h a s e n s p e z i f i s c h b e d i n g t e n U n -
mündigkeit des H e r a n w a c h s e n d e n z u -
p a s s e n . E r muß i h m f o r t s c h r e i t e n d z u 
e i n e m P a r t n e r w e r d e n , d e r d i e e i g e n e 
D o m i n a n z m e h r u n d m e h r zurücknimmt, 
u m i h n z u n e h m e n d E i g e n v e r a n t w o r t u n g 
g e w i n n e n z u l a s s e n . D i e s g i l t g e r a d e 
auch i m H i n b l i c k auf d a s E l t e r n - K i n d -
Verhältnis. D i e A u f f a s s u n g v o n e l t e r -
l i c h e r E r z i e h u n g s v e r a n t w o r t u n g a l s e i n e s 
e i n l i n i g e n H e r r s c h a f t s - u n d G e w a l t v e r -
hältnisses h a t d a m i t i m G r u n d e j e d e 
Überzeugungskraft v e r l o r e n . Z u r Mün-
d i g k e i t k a n n d e r M e n s c h n u r g e l a n g e n , 
w o er durchgängig i n s e i n e r P o t e n t i a l i -
tät auf Mündigkeit h i n e r n s t g e n o m m e n 
w i r d . D i e s e r G e d a n k e z u n e h m e n d e r 
S e l b s t v e r a n t w o r t l i c h k e i t des H e r a n w a c h -
s e n d e n prägt b e r e i t s w e i t h i n d a s tatsäch-
l i c h e Selbstverständnis h e u t i g e r E l t e r n -
K i n d - B e z i e h u n g . I n i n t a k t e n F a m i l i e n 
i s t d a s K i n d längst z u m Gesprächspart-
n e r d e r E l t e r n g e w o r d e n . 
D i e s e n g e w a n d e l t e n B e z i e h u n g e n n u n -
m e h r a u c h v o n d e r R e c h t s o r d n u n g h e r 
e n t s p r e c h e n d R e c h n u n g z u t r a g e n , i s t 
elterliches Sorgerecht? 
V e r p f l i c h t u n g des G e s e t z g e b e r s . D a b e i 
g e h t es u m e i n D o p p e l t e s : e i n e r s e i t s u m 
d i e V e r b e s s e r u n g des S c h u t z e s des K i n -
des, i n s b e s o n d e r e des gefährdeten K i n -
des, u n d a n d e r e r s e i t s u m d i e Stärkung 
d e r r e c h t l i c h e n S t e l l u n g des H e r a n w a c h -
s e n d e n . D e n R a h m e n hierfür b i l d e t d a s 
i n A r t i k e l 6 A b s . 2 des G r u n d g e s e t z e s 
a l s G r u n d r e c h t a u s g e s t a l t e t e E l t e r n r e c h t , 
d a s , v o m B u n d e s v e r f a s s u n g s g e r i c h t tref-
f e n d a l s »Elternverantwortung« b e -
z e i c h n e t ( B V e r f G E 24, 11p, 143), a l s 
s o l c h e s e i n S o r g e - u n d E r z i e h u n g s r e c h t , 
n i c h t a b e r e i n Herrschaftsrecht d a r s t e l l t . 
A u c h d a s K i n d i s t Träger v o n G r u n d -
r e c h t e n u n d h a t A n s p r u c h auf A c h t u n g 
s e i n e r Menschenwürde ( A r t i k e l 1 A b s . i 
G G ) u n d e i n R e c h t auf f r e i e E n t f a l t u n g 
s e i n e r Persönlichkeit ( A r t i k e l 2 A b s . 1 
G G ) . H i e r z u h a b e n SPD u n d F D P n u n 
i n z w i s c h e n e i n e n G e s e t z e n t w u r f z u r 
N e u r e g e l u n g des R e c h t e s d e r e l t e r l i c h e n 
S o r g e v o r g e l e g t ( B u n d e s t a g s d r u c k s a c h e 
8/111 v o m 10. 2. 1977)» 
Grundsätzlich p o s i t i v i s t zunächst z u 
b e w e r t e n , daß d i e s e m G e s e t z e n t w u r f z u -
f o l g e d e r Begriff »elterliche Gewalt« 
d u r c h d e n Begriff »elterliche Sorge« er-
s e t z t w e r d e n s o l l . Z u begrüßen i s t auch 
d i e b e s o n d e r e A u f m e r k s a m k e i t , d i e d e r 
E n t w u r f d e m gefährdeten K i n d w i d m e t . 
D a s R e c h t d e r E l t e r n i s t z u m W o h l d e r 
P e r s o n des K i n d e s d a u n d h a t v o n d a -
h e r v o r n e h m l i c h V e r p f l i c h t u n g s c h a r a k -
t e r . W o i m m e r dieses W o h l gefährdet 
e r s c h e i n t u n d d i e E l t e r n »nicht g e w i l l t 
o d e r n i c h t i n d e r Lage« s i n d , e i n e ge-
gebene G e f a h r a b z u w e n d e n , findet d e r 
234 D i e Seite der H e r a u s g e b e r 
g e n u i n e l t e r l i c h e A n s p r u c h a l s R e c h t s -
a n s p r u c h s e i n e G r e n z e n . D i e i n s o l c h e m 
F a l l e b e r e c h t i g t e Übertragung des 
S o r g e a n s p r u c h s auf d a s V o r m u n d -
schaftsgericht b e h a l t f r e i l i c h d e n n o c h 
s e i n e e i g e n e P r o b l e m a t i k , s o l a n g e s i c h , 
w i e n e u e r e i m A u f t r a g d e r D e u t s c h e n 
F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t durchgeführte 
U n t e r s u c h u n g e n z u r F r a g e des K i n d e s -
w o h l s g e z e i g t h a b e n , d i e A u f m e r k s a m -
k e i t d e r V o r m u n d s c h a f t s g e r i c h t e fast 
ausschließlich auf V e r s o r g u n g , Pflege 
u n d G e s u n d h e i t s z u s t a n d des K i n d e s 
r i c h t e t , während s e i n e p s y c h i s c h e n Be-
dürfnisse w e i t g e h e n d außer acht b l e i -
b e n u n d vernachlässigt w e r d e n . H i e r 
l i e g e n offensichtlich g a n z g r a v i e r e n d e 
Mängel, für d i e d e r G e s e t z g e b e r d r i n -
g e n d A b h i l f e schaffen muß. W e n i g e r 
überzeugend b l e i b t h i n g e g e n d i e v o n 
v e r s c h i e d e n e n S e i t e n l a u t g e w o r d e n e 
K r i t i k a n j e n e n P a s s a g e n des G e s e t z -
e n t w u r f s , d i e d e m H e r a n w a c h s e n d e n e i n 
größeres M i t s p r a c h e r e c h t einräumen 
w o l l e n . H i e r g l e i c h v o n e i n e r Ablösung 
d e r »Diktatur d e r Väter« d u r c h e i n e 
»Diktatur d e r Unmündigen« z u r e d e n , 
z i e l t gänzlich a n d e r I n t e n t i o n des E n t -
wurfs v o r b e i . E r w i l l k e i n e s w e g s a n d e n 
G r u n d f e s t e n d e r F a m i l i e rütteln u n d d a s 
b i s h e r i g e F a m i l i e n r e c h t z u e i n e m »Fa-
milienmitgliederrecht« t r a n s f o r m i e r e n , 
s o n d e r n l e d i g l i c h d e m b e r e c h t i g t e n , s i c h 
a u s d e m h e u t i g e n Grundverständnis d y -
n a m i s c h e r Mündigkeit e r g e b e n d e n A n -
s p r u c h des H e r a n w a c h s e n d e n a n g e m e s -
sener R e c h n u n g t r a g e n . So e t w a , w e n n 
er d e m K i n d , d a s »das 14. L e b e n s j a h r 
v o l l e n d e t h a t o d e r d a s n a c h s e i n e m 
E n t w i c k l u n g s s t a n d z u e i n e r selbständi-
g e n B e u r t e i l u n g fähig ist«, b e s t i m m t e 
M i t s p r a c h e r e c h t e , d i e s e i n u n m i t t e l b a r e s 
S c h i c k s a l betreffen, einräumt: z . B . b e i 
d e r W a h l des s o r g e b e r e c h t i g t e n E l t e r n -
t e i l s i m F a l l e d e r S c h e i d u n g b z w . des 
G e t r e n n t l e b e n s d e r E l t e r n , f e r n e r i m 
H i n b l i c k auf d i e B e s t i m m u n g e i n e s z u r 
W a h l s t e h e n d e n V o r m u n d e s , d e r b e i 
W i d e r s p r u c h des K i n d e s v o m G e r i c h t 
übergangen w e r d e n k a n n . L e t z t l i c h e n t -
s p r e c h e n d i e s e a u s d e m h i e r v o r a u s g e -
s e t z t e n r e l a t i v e n Mündigkeitsstatus a b -
g e l e i t e t e n k i n d l i c h e n R e c h t e d e m , w a s 
b e r e i t s für a n d e r e B e r e i c h e ähnliche 
r e c h t l i c h e B e d e u t u n g g e w o n n e n h a t , so 
für d e n religiösen B e r e i c h ( R e l i g i o n s -
mündigkeit) o d e r w e n n w i r i n d i e s e m 
Z u s a m m e n h a n g e i n m a l z u m V e r g l e i c h 
v o m bürgerlichen R e c h t auf d a s k a n o -
n i s c h e R e c h t a b s t e l l e n , s o g a r für d e n 
B e r e i c h d e r Ehe (Ehemündigkeit). N a c h 
c a n . 1067 § 1 können Mädchen m i t 
V o l l e n d u n g des 14. L e b e n s j a h r e s , K n a -
b e n m i t V o l l e n d u n g des 16. e i n e gültige 
Ehe schließen. D a b e i w i r d d i e körper-
l i c h e R e i f e b e i m w e i b l i c h e n G e s c h l e c h t 
b e r e i t s v o m v o l l e n d e t e n 12., b e i m männ-
l i c h e n v o m v o l l e n d e t e n 14. L e b e n s j a h r 
a n v o r a u s g e s e t z t ( c a n . 8 8 § 2 ) . D i e n a -
t u r r e c h t l i c h g e f o r d e r t e g e i s t i g e R e i f e für 
d a s Verständnis des W e s e n s u n d d e r 
H a u p t z w e c k e d e r E h e , d i e m a t u r i t a s 
a n i m i , a l s o d i e e i g e n t l i c h e Ehemündig-
k e i t , w i r d z u d e n g e n a n n t e n Z e i t p u n k -
t e n b e i d e n p u b e r e s a l s v o r h a n d e n a n -
g e n o m m e n ( c a n . 1082 § 2 ) . M a n w i r d 
a l s o s c h w e r l i c h b e i d e m z u r Erörterung 
s t e h e n d e n G e s e t z e n t w u r f v o n e i n e r A u s -
höhlung des e l t e r l i c h e n E r z i e h u n g s a u f -
t r a g e s u n d e i n e r H e r a b s e t z u n g d e r F a -
m i l i e s p r e c h e n können. 
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